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Resumen 
El propósito que plantea este artículo está centrado en reforzar la idea que ratifica a la lectura como base de todos los 
aprendizajes, como la herramienta más eficaz para luchar contra el fracaso escolar, que es un problema cada día más habitual en 
nuestro sistema educativo, y que sobrelleva falta de motivación y un rendimiento académico bajo entre el alumnado. Los alumnos 
tienen dificultad para entender los textos y una seria escasez de vocabulario y no se puede obviar que este problema no solo 
afecta a la asignatura de Lengua y Literatura, sino también a las demás asignaturas instrumentales. 
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Title: The incidence of motivation as a strategy in reading comprehension through active methodologies: the learning workshop. 
Abstract 
The purpose of this article is focused on reinforcing the idea that confirms reading as the basis of all learning, as the most effective 
tool to fight against school failure, which is an increasingly common problem in our educational system, and that overcomes lack of 
motivation and low academic performance among the students. The students have difficulty understanding the texts and a serious 
lack of vocabulary and it can not be ignored that this problem not only affects the subject of Language and Literature, but also the 
other instrumental subjects. 
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La lectura es, sin lugar a dudas, una de las habilidades más importantes para el desarrollo cultural y social del ser 
humano, y se adquiere fundamentalmente en la escuela. Pero aprender a leer no siempre conlleva entender lo que se lee. 
Este proceso de descodificación y de comprensión de la información es clave para beneficiarse realmente de las ventajas 
que aporta la lectura al proceso de formación de los alumnos y completamente necesaria para alcanzar un óptimo nivel 
educativo. 
El propósito que plantea este artículo está centrado en reforzar la idea que ratifica a la lectura como base de todos los 
aprendizajes, como la herramienta más eficaz para luchar contra el fracaso escolar, que es un problema cada día más 
habitual en nuestro sistema educativo, y que sobrelleva falta de motivación y un rendimiento académico bajo entre el 
alumnado. 
En el centro donde realicé mis prácticas docentes, pude observar que existen dificultades importantes de aprendizaje 
en el campo de la comprensión lectora. Los alumnos tienen dificultad para entender los textos y una seria escasez de 
vocabulario. Desconocen o no recuerdan el significado de multitud de palabras de los textos que manejan y no se puede 
obviar que este problema no solo afecta a la asignatura de Lengua y Literatura, sino también a las demás asignaturas 
instrumentales. 
Mediante charlas con diversos tutores y profesores del centro educativo, he llegado a la conclusión de que existe un 
gran déficit de comprensión lectora, sobre todo en aquellos alumnos que proceden de un ambiente socio-económico 
comprometido, lo que les provoca dificultad a la hora de entender textos y retenerlos, y por consiguiente, un bajo 
rendimiento que afecta seriamente a su autoestima académica. 
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Para los profesores se hace cada vez más complicado avanzar en el aula, sobre todo en algunos cursos, donde más del 
cincuenta por ciento de los alumnos presenta dificultades para poder seguir el temario y obtener un aprendizaje 
adecuado, al tener problemas con la lectura y su comprensión.  
Los docentes señalan esta situación como complicada, puesto que tienen que cumplir con los contenidos fijados en el 
currículo y no pueden ayudar a los alumnos de forma individual, sobre todo, porque las clases cada día cuentan con mayor 
número de alumnos, comprometiendo la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.  
En base a este problema, al que se enfrentan la mayoría de los docentes hoy en día, este proyecto intenta servir de 
instrumento de apoyo, ofreciendo un plan de refuerzo consensuado por los tutores, que consistirá en un taller de lectura y 
análisis de textos en horario lectivo, orientado a reforzar la comprensión lectora y enriquecer el vocabulario de los 
alumnos.  
Para llevar a cabo este taller, se trabajará la motivación como herramienta para despertar el interés de los alumnos por 
la lectura.  
En este sentido, se intentará realizar una revisión de los fundamentos teóricos que hacen referencia a la comprensión 
lectora, con el fin de analizar procedimientos anteriores y seleccionar aquellos que resulten de utilidad al proyecto, 
ampliándolos y adaptándolos a la propuesta didáctica planteada, donde las actividades irán orientadas a fomentar la 
estimulación y el gusto por leer, ya que ello incide directamente en los procesos de adquisición de estrategias de 
aprendizaje.  
La innovación de este trabajo será el abandono de los modelos tradicionales de aprendizaje, donde los profesores 
apenas generan interés por la lectura entre los alumnos, ya que ponen el acento en la comprensión de los contenidos o 
dan lugar a que la motivación sea de tipo extrínseco, es decir, un medio para alcanzar un resultado. Por el contrario, el 
propósito de este taller es desarrollar la motivación intrínseca por la lectura, o lo que es lo mismo, el gusto por leer. Algo 
que, como ya se ha apuntado, facilitará que los alumnos se esfuercen por adquirir estrategias, promoviendo entre ellos un 
hábito lector adecuado. 
Para ello, se intentará revisar el papel que los maestros tenemos en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
lectura, mostrando una aptitud apasionada que fomente el entusiasmo entre los alumnos y se llevarán a cabo actividades 
que fomenten la interacción social y el trabajo cooperativo entre los alumnos y el profesor, y que estén centrados en 
trabajar aspectos como la seguridad y la autoestima para educar a futuros lectores competentes.   
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. ¿Qué es la comprensión lectora? 
La comprensión lectora es una de las herramientas más importantes en materia docente. Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad responsable de los Informes que realiza el Programa Internacional 
para la Evaluación de Estudiantes (PISA), la competencia lectora es la capacidad individual que tienen las personas para 
comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 
participar plenamente en la sociedad.  
Pero también son muchos los autores que han tratado de definir el concepto de comprensión lectora: 
Orrantia y Sánchez (1985) opinan que la comprensión lectora consiste en crear en la memoria una representación 
estructurada donde las ideas se relacionan entre si y se diferencian distintos niveles de importancia. 
Según Trevor Cairney (1992), la comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una 
serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión.  
Para Silvia Defoir (1996) la comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, en el que se 
produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que proporciona el texto.  
Es precisamente esta última definición la que mejor detalla lo que para gran parte de los autores son los componentes 
que articulan el proceso de la comprensión lectora: lector, texto y actividad; o lector, texto y contexto, (citado en González 
Trujillo, 2005). 
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La unión de estos tres componentes hace posible la comprensión del texto y las actividades escolares a realizar deben 
estar relacionadas entre ellas. Si uno de estos tres factores falla, aumenta la dificultad de la comprensión de los escritos. 
Además, se debe elegir un texto adecuado a las características del lector. (Leopoldina, Ribeiro. y Santos, 2014). 
Por lo tanto, y siguiendo a Cassany, Luna y Sanz (2001), la función de cada elemento y su intervención en el proceso de 
comprensión podrían resumirse de la siguiente manera: 
• El lector: es el agente que lleva a cabo la comprensión del texto, utilizando para ello diferentes capacidades, 
habilidades, conocimientos y experiencias, 
• El texto: es el elemento que debe ser interpretado por el lector. Puede tener diferentes características 
formales y proporcionar información implícita y explícita, que será descifrada en función de las habilidades y 
destrezas del lector. 
• La actividad: comprende los objetivos y la finalidad de la acción lectora, y puede variar respecto al lector y a 
sus metodologías y motivaciones durante el proceso de lectura. 
• El contexto sociocultural: en el que hay que tener en cuenta, por un lado, el familiar, donde se reflejan 
aspectos como los recursos económicos, la clase social, las referencias familiares; y por otro, el escolar, donde 
es importante la filosofía de la escuela, la metodología de enseñanza, los materiales, etc. El contexto puede 
condicionar el desarrollo de la comprensión lectora.  
2.2. Aproximación histórica al concepto de comprensión lectora 
A pesar de que los primeros sistemas de escritura datan de hace más de 5.000 años de antigüedad, la historia de la 
investigación lectora es bastante nueva. En este sentido, hay que tener en cuenta que la lectura como ejercicio de disfrute 
o de investigación es algo relativamente reciente. Los primeros trabajos dedicados al estudio de la comprensión lectora 
empiezan a escribirse en el siglo XX.  
Edmund Huey plantea las primeras pautas acerca de la instrucción lectora en su obra de 1908, The Psychology and 
Pedagogy of Reading, donde se enuncian los procesos de comprensión de los textos escritos. 
En la década de los 30, Barlett (1932) planteaba teorías acerca del proceso de la información durante la acción lectora, 
apuntando que los lectores transformaban la información respecto a sus ideas y experiencias, concluyendo qué 
conocimiento previo influía directamente en el tratamiento de los textos. 
A partir de aquí, surgen posturas que conciben la lectura como un proceso de traducción de códigos escritos, frente a 
otras que incluían al individuo como parte del proceso cognitivo, para quien la asimilación de la información iba ligada a 
sus conocimientos y experiencias previas. 
En los años 70, autores como Van Kintsch y Dijk (1978) plantean un modelo estratégico-cognitivo de comprensión de 
textos escritos, por el cual, las características de los textos, -si son narrativos, descriptivos, causales, etc.-, condicionan las 
interpretaciones del lector. 
Desde ese momento, comienzan a establecerse pautas para introducir en la escuela, variedad de textos con los que 
elaborar diferentes estrategias de aprendizaje, y en consecuencia, surgen las primeras definiciones referentes a la 
comprensión lectora.  
2.3. El proceso de la comprensión lectora 
El proceso de la comprensión lectora también empieza a ser un tema de interés para conocer los sistemas que se ponen 
en funcionamiento mientras se practica la lectura. 
“Carr y Levy (1990), Oakhill y Granham (1987) y Sánchez (1988,1990) consideran que la comprensión lectora es el 
resultado de la interacción entre la información que el lector tiene almacenada en su memoria y la que le proporciona el 
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• Procesos de comprensión lectora: 
Los expertos hablan de varios modelos, a la hora de asimilar la información durante el proceso de comprensión lectora. 
Mendoza (2003) y Solé (1992), además de otros autores, coinciden en establecer básicamente tres: 
1. El modelo ascendente o Top up: mediante el cual, se descodifica un texto, a partir de elementos lingüísticos 
sencillos (palabras, frases…), hasta llegar a unidades superiores, alcanzando una comprensión global de éste. 
2. El modelo descendente o Top down: que se apoya en los conocimientos previos del lector, en relación a los 
contenidos, para comprender el texto. 
3. El modelo interactivo: que combina los conocimientos previos del lector, con la información que ofrece el 
texto, para llegar a su interpretación.  
Solé (1992) también confiere importancia a lo que los expertos llaman proceso lector, en el que distingue tres fases: 
1. Predicción: mediante la cual, se ponen en marcha nuestros conocimientos previos sobre el tema que estamos 
leyendo, y comenzamos a elaborar hipótesis de manera inconsciente. 
2. Comprobación o verificación de hipótesis: a través de la cual, el lector confirma o no sus ideas previas y se 
inicia una fase participativa y de motivación por la lectura. 
3. Construcción de una interpretación: en la que se sintetizan las ideas principales del texto, obteniéndose la 
comprensión de lo leído.  
Estas tres fases, se corresponden, -según la autora-, con tres momentos concretos: antes de la lectura, cuando el lector 
se marca unos objetivos y aporta sus conocimientos previos al significado del texto; durante la lectura, que es el momento 
en que se comparan los conocimientos previos con el contenido del texto, para ir construyendo el significado; y el 
momento después de la lectura. Llegados a este último momento, el lector debe llevar a cabo tres acciones: 
1. Identificar la idea principal del texto. 
2. Resumir la información más sustancial, diferenciando entre la idea principal de las menos importantes. 
3. Formular preguntas relativas a la lectura, que despiertan interés por los conocimientos asimilados y conducen 
al lector a construir sus propias opiniones.  
2.4. Análisis de dificultades durante el proceso de comprensión lectora 
• Dificultades en el proceso de la comprensión lectora  
Mejorar la capacidad de comprensión lectora es un ejercicio docente fundamental para optimizar las capacidades de 
aprendizaje de los alumnos.  
Para poder ayudar a los niños y niñas a perfeccionar su capacidad lectora, es fundamental detectar cuáles son las 
dificultades más habituales que surgen durante este proceso. 
Algunos de los factores que ocasionan dificultades en la comprensión lectora serían los siguientes: (Castro, 2010. p.30). 
- Limitaciones de la memoria de trabajo: Este tipo de memoria es fundamental para interpretar y relacionar las 
ideas entre sí. 
- Dificultades relacionadas con los procesos léxicos: Para entender un texto, se necesita un cierto grado de 
automatización de los procesos léxicos para poder centrar la atención en la comprensión. Si un alumno no es 
capaz de entender el significado de un grupo de palabras pertenecientes a un texto, no es capaz de entender 
en contenido de un texto. 
- Dificultades en el proceso de supresión: que consiste en eliminar lo irrelevante y utilizar solo lo relevante de un 
texto para su comprensión global. Estas dificultades están relacionadas con el déficit de atención.  
- Dificultades estratégicas: Como consecuencia de estas dificultades, el alumno será incapaz de desarrollar ideas 
a partir de la lectura de una frase, de un párrafo o del total del texto.  
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Algunos de los problemas más habituales que suelen causar dificultades en el proceso de la comprensión lectora serían 
los siguientes: 
- Falta de destreza a la hora de descifrar los códigos de escritura: Es muy habitual en los alumnos que se inician 
en la lectura y que están más pendientes de la forma que del contenido. 
- Escasez de vocabulario: provoca que no puedan descodificarse los significados de ciertas palabras, dificultando 
el ritmo fluido de la lectura que se verá interrumpido por consultas al diccionario o simplemente por omisión 
de su significado, lo que será un problema en cuanto a palabras o ideas claves para la comprensión global del 
texto. 
- Ambiente de lectura inadecuado: lugares incómodos, ruidos, interrupciones, etc. que dificulten la 
concentración. 
- Falta de dominio de las estrategias de comprensión, que conduce al desinterés por la lectura en general. 
- Bajo nivel cultural. 
- Falta de concentración o desmotivación momentánea.  
- Escasa práctica lectora en el entorno familiar: ocasiona que el niño o la niña tampoco se habitúen a la lectura. 
- Problemas externos que resten protagonismo a la lectura. 
- Otros trastornos especiales, como la dislexia. 
Debido a estas dificultades el alumno no puede extraer conclusiones de un texto o llega a ellas de manera errónea. 
Cuando los alumnos tienen dificultades en el desarrollo de la comprensión lectora, la lectura se convierte en algo 
desagradable para ellos, tratando de evitarla. 
Detectar los factores que ocasionan las dificultades de comprensión lectora o los problemas más habituales a los que se 
enfrentan los alumnos durante el proceso de lectura, es una tarea fundamental para poder establecer soluciones. Para 
ello, es determinante evaluar la competencia lectora de los alumnos con el fin de poder tomar las medidas y estrategias 
adecuadas.  
2.5. Análisis de estrategias para facilitar el proceso de comprensión lectora 
Las estrategias son procedimientos útiles que intentan regular ciertas acciones, evaluándolas y seleccionándolas o 
abandonándolas en función de la meta que se trata de alcanzar. (Valls, 1990). 
Para Solé (1992), las estrategias pueden enseñarse, sobre todo, cuando tenemos claro el objetivo, que en este caso es 
el optimizar el proceso de la comprensión lectora.  
Por lo general, las utilizamos de manera inconsciente, automática, pero en ocasiones, se requiere un entrenamiento 
previo para poder organizar y elaborar el conocimiento.  
Los procesos de enseñanza – aprendizaje que se desarrollan en torno a las estrategias de lectura tienen que responder 
a un trabajo conjunto entre profesor y alumno, donde el profesor servirá de guía, facilitando una visión de conjunto; y el 
alumno habrá de asumir su propio desarrollo hasta saber aplicar de manera autónoma los conocimientos adquiridos. 
En este sentido, el profesor debe facilitar a los alumnos las herramientas precisas para que aprendan a dominar las 
estrategias de comprensión lectora y a utilizarlas de manera autónoma progresivamente. Este proceso progresivo se 
consigue en tres fases: 
1. Fase de modelado: donde el profesor actúa como referente, leyendo un texto en voz alta y comentando los 
procesos que le permiten comprenderlo. 
2. Fase de participación del alumno: en la que el profesor traspasa la responsabilidad y el control al alumno, 
quien repetirá ahora el papel que desempeñó aquel durante la fase modeladora, actuando de manera 
autónoma. 
3. Fase de lectura silenciosa: en la que los alumnos deberían realizar, por sí solos, una búsqueda de objetivos, 
elaborar sus propias hipótesis y detectar fallos de comprensión.  
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Solé (1992) propone un modelo de enseñanza recíproca, basado en cuatro estrategias: formular predicciones, 
plantearse preguntas sobre el texto, resolver dudas y resumirlo; para el cual, los alumnos han de participar por turnos, 
planteando preguntas que deben ser resueltas por sus compañeros, resumiendo el texto y originando conjeturas sobre el 
fragmento siguiente. Durante este proceso, el profesor se ocupará solo de centrar la discusión del texto, de supervisar y 
corregir a los alumnos, ofreciéndoles su experiencia. 
La participación conjunta profesor – alumno debe estar encaminada a que éste consiga una competencia autónoma de 
comprensión lectora. 
Por otro lado, Guthrie y Wigfield (2000) señalan a la Motivación como una de las estrategias más eficaces a la hora de 
desarrollar la competencia lectora de los niños. Estos autores, junto a otros que mencionaremos más adelante, inciden en 
la importancia que tiene motivar y desarrollar un estímulo positivo hacia la lectura para mejorar su proceso de 
comprensión.  
2.6. La motivación como estrategia en el proceso de comprensión lectora 
Existe una extensa bibliografía dedicada al estudio de los procesos de comprensión lectora, donde se pueden consultar 
cantidad de trabajos dedicados a desarrollar estrategias para mejorar o ayudar a comprender la lectura de textos. Sin 
embargo, algunos aspectos como la motivación o el estímulo por leer no se han desarrollado hasta hace pocos años, pese 
a que son indispensables para que la asimilación de la lectura se produzca de una manera eficaz. 
Es ahora, tras los análisis realizados por el informe PISA donde, además del nivel de conocimiento de los niños se 
analizan aspectos como el de la relación entre motivación y competencia lectora, cuando empieza a generar mayor interés 
los estudios relacionados con la motivación como estrategia de aprendizaje.  
Los estudios realizados por autores como Guthrie y Wigfield (2000) o Campbell (1997) demostraron que la motivación 
tenía una acción directa en los procesos de adquisición lectora, señalando que los alumnos motivados alcanzaban más 
rápidamente esta práctica y poniendo de manifiesto que el hecho de leer con facilidad, motiva y genera más interés en los 
niños por su práctica. 
Para Mendoza (2006), las expectativas son capaces de generar la motivación, de modo que la comprobación del acierto 
de las expectativas formuladas haría del proceso de lectura una actividad satisfactoria, gratificante y constantemente 
motivada en su desarrollo. 
Anmarkrud y Braten (2009), llevaron a cabo un estudio entre estudiantes noruegos, mediante el cual, llegaron a la 
conclusión de que el interés y el valor que los estudiantes conceden al texto es un valor significativo a la hora de 
comprenderlo y dotarlo de significado. 
Lleana Acosta (2009) afirma que es primordial la motivación que los niños tengan por lo que van a leer, porque eso les 
hará comprometerse más con su propia comprensión y construcción de proceso. 
Esther Jacob (1999) escribía la siguiente afirmación: 
La mayoría de los niños no lectores, lo son por una razón de aburrimiento, de fastidio, de inutilidad de la lectura (…), 
adquirieron la posibilidad de leer, pero no alcanzaron el placer de hacerlo. Quienes estamos comprometidos con la 
creación, producción o difusión de libros para chicos, no dudamos que la literatura infantil puede encender el interés por 
la lectura y colaborar para la formación de la necesidad de leer por placer. (Jacob, 1999, p.71). 
Francesco Tonucci (1989) afirmaba que aprender a leer consiste en que los alumnos descifren palabras y frases escritas, 
pero en esta enseñanza no se concede importancia al hecho de que les guste leer. 
En la misma línea, la pedagoga y experta en estimulación a la lectura Mar Romera, en una entrevista realizada por el 
diario digital ABC, en el año 2013, apuntaba que “la lectura debe considerarse un procedimiento, no un producto final, 
durante el que se disfruta y ha de producirse una relación afectiva entre los menores y los libros (…) Es un proceso que 
requiere concentración y esfuerzo, y sólo si éste es gratificante, tendrá por resultado actitudes favorables ante la lectura.  
También Cerrillo, Yubero y Larrañaga (2002) señalan la importancia de la motivación al publicar en uno de sus artículos 
relacionados con la promoción de la lectura infantil: “El sentido de las primeras lecturas conjuntas, el placer que 
provoquen en los niños, la emoción que produzcan, el bienestar que experimenten en las distintas situaciones de lectura, 
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el tono afectivo que rodee la situación de leer, etc., marcarán la motivación de los niños hacia los libros y la lectura”. (p. 
16). 
Volviendo a Wigfield y Guthrie, ambos autores llevaron a cabo varios métodos empíricos para medir la motivación 
lectora y relacionarla con el rendimiento del sujeto lector: el MRQ (Motivation for Reading Questionnaire) y el RAI 
(Reading Activity Inventory). A partir de ahí, establecen una serie de factores determinantes a la hora de favorecer el 
estímulo por la lectura y diferencian entre dos tipos de motivación.  
2.6.1. Tipos de motivación 
• Motivación extrínseca – asociada a fuentes externas, como obtener un premio o cumplir con una demanda 
externa. Este tipo de motivación es típica en alumnos con poca autonomía, baja autoestima y falta de 
confianza. Otras veces se asocia a una necesidad por alcanzar reconocimiento o aprobación que refuerce la 
autoestima. También puede darse en casos donde los alumnos reconocen el valor social y cultural que aporta 
la lectura y se acercan más a comportamientos de mayor confianza y autoestima.   
• Motivación intrínseca – asociada a un interés personal por la lectura como fuente de placer o satisfacción, ya 
sea por adquirir conocimiento, por superación personal o por impregnarse de emociones atractivas.  
2.6.2. Factores para favorecer la motivación 
Díaz, Martínez y De Ávila (2009) llevan a cabo un estudio acerca de la percepción cognitiva de los profesores sobre la 
motivación lectora de los alumnos, entre 25 profesores y 422 alumnos de entre 7 y 8 años, siguiendo el cuestionario MRQ 
de Wigfield y Guthrie sobre motivación lectora, donde concluyen una serie de factores que inciden directamente en ésta:  
1. Motivación social: los alumnos creen que en la lectura hay una exigencia social por la que hay que esforzarse 
en la adquisición de hábitos lectores. 
2. Imaginación: los alumnos demostraron que su motivación aumenta en textos con ilustraciones que estimulan 
su imaginación y les ayuda a involucrarse con el texto. 
3. Suspense: los alumnos se motivaron cuando el texto presenta secuencias narrativas desconocidas o que 
generan suspense. 
4. Sociabilidad: demostraron mayor interés cuando analizaron la lectura en conjunto, en un debate con 
preguntas. 
5. Nivel de dificultad del texto: los alumnos con dificultades de comprensión lectora, se desmotivaban cuando el 
texto era demasiado complicado. Por el contrario, si la dificultad era gradual, ocurría lo contrario. 
6. Apoyo familiar: los alumnos con un contexto familiar favorable a la lectura, se motivaban más que aquellos 
que no lo tenían.  
2.6.3. El papel del profesor en la motivación a la lectura 
Los modelos tradicionales de enseñanza, en los que los profesores se preocupan por asignar a la lectura intereses 
extrínsecos, como recompensas, actividades o exámenes, han demostrado que no son del todo útiles en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del proceso lector, sino que por el contrario, inciden en el desinterés de los alumnos por la 
lectura y tienen por resultado que éstos prefieran lecturas sencillas que respondan fácilmente a las exigencias educativas. 
El pedagogo Francesco Tonucci afirmaba que "La escuela utiliza la desconfianza y eso produce una evaluación negativa 
basada en lo que el chico no sabe hacer. Apoyándose sobre lo que sí sabe hacer bien, la escuela debería motivarlo a 
recuperar y a ganar lo que no tiene como una conquista”.97  
                                                                
97 https://es.wikipedia.org/wiki/Francesco_Tonucci 
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El profesor, como mediador del proceso de aprendizaje, puede influir de manera positiva en el desarrollo cognitivo y 
emocional de los alumnos. Tiene que transmitir pasión y demostrarles que es posible disfrutar con la lectura. 
“Cuando el corazón del maestro o maestra se encuentra con el de los alumnos, entre ellos se traza un puente en el que 
podemos colgar sin excesivas dificultades incluso las tareas más monótonas y tediosas de la escuela”. Toro, (2008). 
Tonucci (1989) o Jacob (1999) establecen una serie de estrategias que el profesor ha de seguir para conseguir motivar a 
los alumnos en edades tempranas: 
• Leer en voz alta: La voz del profesor puede transformar en imágenes los textos, estimulando la imaginación, a 
la vez que transmite pasión y propiciando la motivación. Además, la experiencia crea lazos de convivencia en 
torno a algo motivador. Se crea un momento sociabilizador, en el que profesor y alumnos disfrutan un texto 
entretenido y pueden compartir emociones. 
• Procurar que la lectura sea una actividad placentera, no evaluable o sometida a ejercicios. 
• Hablar con ellos sobre las emociones que les ha transmitido la lectura. 
• Dejarles elegir los libros que van a leer. 
• Valorarlos por sus elecciones y escuchar sus impresiones y experiencias con la lectura.  
3. OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general de este TFG es reforzar las competencias lectoras de los alumnos mediante actividades estimulantes 
de la motivación intrínseca.  
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura mediante actividades que desarrollen la capacidad imaginativa de 
los alumnos. 
2. Crear un ambiente participativo en el aula que favorezca la práctica de la lectura, sin ejercer presiones, a 
través del diálogo y los coloquios. 
3. Fomentar la autonomía de los alumnos permitiéndoles elegir material de lectura. 
4. Promover la práctica de la lectura en el entorno familiar para ocupar parte del tiempo de ocio, proponiendo 
actividades en las que tengan que colaborar padres e hijos. 
5. Practicar la lectura a través de las TIC: Tablet e Internet.  
6. Facilitar el acceso de todos los alumnos al material de lectura dinamizando el uso de las bibliotecas.   
5. METODOLOGÍA 
Tras la revisión bibliográfica anterior, ha quedado confirmado que promover el interés predispone a los alumnos a 
adquirir y desarrollar de manera más eficiente las habilidades de comprensión lectora. Además, les anima a practicar la 
lectura con agrado, a verla como una actividad necesaria, no solo para alcanzar una serie de objetivos educativos, sino 
también, para proporcionar momentos de recreo y disfrute. 
En consecuencia, se desarrollará la propuesta práctica atendiendo a una serie de factores dirigidos a estimular la 
motivación intrínseca, para lo que se ha tenido en cuenta, no solo en los estudios de Wigfield y Guthrie, sino de otros 
autores. Los factores serán los siguientes: 
• Autoeficacia: la confianza del lector sobre sus propias capacidades. Cuanto mayor es la Autoeficacia, mayor son el 
compromiso, la motivación y el uso de estrategias de comprensión lectora. Tal es así que los alumnos con 
dificultades de aprendizaje, presentan carencias motivacionales por culpa de sus fracasos. (Olivares y Fidalgo, 
2012). 
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• Competencia: El factor anterior propicia la necesidad de que los alumnos se sientan competentes al enfrentarse a 
las tareas de lectura. 
• Selección de lecturas: autores como Wigfield y Guthrie animan a los profesores a que dejen que sean los alumnos 
quienes elijan su propio material de lectura, para fomentar la participación y el interés. 
• Relaciones sociales o trabajo grupal: como la participación conjunta en coloquios o debates sobre las lecturas 
realizadas. Intercambiar impresiones hace que los niños se involucren más por la lectura. 
• La lectura de textos en voz alta: leer en voz alta ayuda a los niños a comprender e interpretar mejor los textos. 
(Trelease, 2001). 
• Seleccionar lecturas que sean de interés de los alumnos. Gabriela Mistral (2014) apuntaba lo siguiente: 
El no hastiar al recién llegado, el no producirle el bostezo o el no desalentarle por la pieza ardua. Ciencia de 
editor, o de bibliotecario, o de maestro: astucia de la buena, manejo de persona difícil, habilidad de entrenador. 
Queden para después las limpias del material, los cuidados acérrimos del repertorio, la organización de los temas, 
según la ideología A o B. Este postergar es un cuidar, un racional acomodamiento del huésped, antes de contarle la 
heráldica de la casa de los libros. (pp. 230-231). 
• Fácil acceso a los libros: propiciando un espacio habilitado en el aula para los libros de lectura, realizando visitas a 
la biblioteca, proporcionando a los alumnos el material de lectura seleccionado por los profesores, del que puedan 
elegir sus propias lecturas. 
• Conexión entre la lectura y el mundo real o sus propias experiencias personales. 
• Incorporar nuevos formatos de lectura: como los digitales, con los que los alumnos están cada vez más 
familiarizados, por el recurrente uso de Tablet y ordenadores. (Coiro, 2003). 
A parte, se tendrá en cuenta el papel del profesor en el proceso de motivación de los alumnos, atendiendo a las 
estrategias señaladas en el epígrafe anterior. Es aquí donde se establece el carácter más innovador de la propuesta, 
puesto que el taller de lectura será un lugar de recreo, donde se sientan seguros y puedan experimentar el placer por la 
lectura, en un contexto social donde no se sientan presionados por deberes ni exámenes y donde pueda llevarse a cabo un 
aprendizaje participativo, que refuerce su autoestima y promueva su interés por leer. 
Dicho lo cual, se propondrá un taller de lectura dirigido a un grupo de 20 alumnos de 5º curso de primaria, de entre 10 
y 11 años de edad, donde se pondrán en práctica una serie de actividades en las que trabajar los factores que propician la 
estimulación intrínseca. 
Para ello, se seguirá una metodología abierta, en la que se integrarán algunas de las propuestas revisadas en la obra de 
Solé (1992), dirigidas a: 
 Estructurar la sesión: con una introducción en la que se explicará a los alumnos en qué va a consistir ésta; una 
actividad dirigida por el maestro y la práctica de ésta por parte de los alumnos. 
 Estructurar la adquisición de competencias lectoras a través de tres fases: 
1. Modelado: donde el maestro actuará como referente, por ejemplo, realizando lecturas en voz alta. 
2. Participación de alumno: en la que éste toma el control dirigiendo él la actividad: lecturas en voz alta, 
participando en el coloquio, leyendo en público sus redacciones, etc. 
3. Fase de lectura individual: en la que afianza sus hábitos lectores. 
En la propuesta, trabajarán las siguientes estrategias metodológicas: 
- La participación activa 
- El trabajo cooperativo 
- El planteamiento lúdico 
- La adaptación de los textos al nivel de comprensión lectora de los alumnos.  
Las sesiones se llevarán a cabo un día a la semana, reemplazando la clase de lengua, durante dos meses.  
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La evaluación será formativa y se basará en una serie de criterios previstos para valorar el alcance de los objetivos 
planteados.  
5.1. Contenidos 
Los contenidos de esta propuesta práctica irán dirigidos a trabajar:  
 La motivación: para despertar el interés de los alumnos hacia la práctica de la lectura. (Se pretenden alcanzar los 
objetivos específicos 1, 2, 3 y 4) 
- Motivación extrínseca: los alumnos practican la lectura con la intención de conseguir un reconocimiento o una 
valoración positiva por parte del profesor o los compañeros. 
- Motivación intrínseca: el alumno practica la lectura únicamente por placer. Éste es el fin principal de este 
objetivo. 
 Lecturas en voz alta: que facilitan a los alumnos el proceso de convertir los contenidos del texto en imágenes 
mentales. (Se pretenden alcanzar los objetivos específicos 1 y 2) 
 La autonomía: la selección del alumno de algunas actividades, la elección de textos y la opinión del alumno sobre 
una lectura, que consolida sus propios criterios y gustos; afianza su autoestima y le hace sentirse más competente. 
(Se pretenden alcanzar los objetivos específicos 2 y 3) 
 La autoestima: para sentirse valorado por parte del profesor y los compañeros, al expresar sus opiniones. (Se 
pretende alcanzar el objetivo específico 2) 
 Coloquios y preguntas de grupo: es un contenido diseñado para que los alumnos desarrollen una actitud activa y 
participativa. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 2) 
 La creatividad: enfocado a que los alumnos relacionen la lectura como un proceso creativo, que está relacionado 
con otras facetas de la imaginación, como por ejemplo, el arte. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 1) 
 Las nuevas tecnologías para la lectura: aprender que éstas pueden servir como instrumento de lectura y suministro 
de textos. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 5) 
 Dinamización del uso de las bibliotecas: para encontrar un espacio relajado donde leer y proveernos de libros de 
manera gratuita. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 6) 
 La lectura individual: para entender que la lectura puede ser un recurso para el ocio personal. (Se pretende alcanzar 
el objetivo específico 1) 
 La implicación de las familias: para involucrar a los padres, de quienes los hijos suelen aprender por imitación, y 
extender la práctica de la lectura al hogar. (Se pretende alcanzar el objetivo específico 4)  
5.2. Actividades 
Sesión 1: (2 actividades) 
Introducción: 
Durante esta sesión se presentará al grupo el taller de lectura. A continuación, se llevarán a cabo dos cuestionarios. 
Será la sesión más conflictiva y aburrida para los alumnos, ya que se trata de evaluar los conocimientos previos, la 
motivación que sienten por leer y su contexto. 
Desarrollo: 
La primera sesión se iniciará explicando a los alumnos en qué va a consistir el taller de lectura, explicándoles que será 
un lugar donde podrán experimentar el placer de leer, sin presión, con libertad, siempre consensuados y guiados por el 
maestro, donde todos participarán y compartirán experiencias juntos, siendo ellos mismos quienes evalúen su grado de 
comprensión sobre lo que leen. 
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A continuación, se les explicará que, a modo informativo, se les van a realizar una serie de cuestionarios con valor 
informativo para el profesor. 
Actividad 1. En primer lugar, se les facilitará un texto que deberán leer en silencio.  
Actividad 2. Después se reparten los cuestionarios, primero el A y en segundo lugar el B, para que los vayan 
completando. (Véanse Anexos 1, 2 y 3) 
Objetivos: 
Evaluar la capacitación lectora de los alumnos, su nivel de motivación y sus hábitos de lectura. Para ello, se llevarán a 
cabo dos cuestionarios evaluativos.  
Sesión 2: (3 actividades). 
Introducción: 
Durante esta sesión se presentará al grupo el primer libro: El Pequeño Nicolás, de René Goscinny. A continuación, el 
profesor leerá en voz alta los tres primeros capítulos del libro. Por último, se abrirá un coloquio en el que el profesor 
realizará a los alumnos una serie de preguntas relacionadas con el texto. 
Desarrollo: 
Esta sesión comenzará presentando la obra y el personaje que va a ser su protagonista.  
Actividad 1. Actividad dirigida por el profesor en la que éste hace referencia a la película de cine basada en esta 
colección de novelas, preguntándoles si la han visto, lo que despertará su interés por el libro. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, haciendo ver a los alumnos que ésta también está relacionada 
con otras actividades de ocio, como el cine, la pintura, etc. 
- O.2. Crear un ambiente participativo en el aula que favorezca la práctica de la lectura, introduciendo preguntas 
para que los alumnos se vaya desinhibiendo y comiencen a sentirse cómodos. 
Actividad 2. A continuación, el profesor leerá en voz alta los tres primeros capítulos del libro, haciendo las pausas 
necesarias para que los niños se rían, se sorprendan y puedan disfrutar del contenido. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, dejando que, al escuchar y no tener que concentrarse en 
descifrar códigos, los alumnos desarrollen su capacidad imaginativa. 
Actividad 3. Por último, el profesor procederá a abrir un coloquio con preguntas y respuestas (Véase Anexo 4), en el 
que los alumnos participarán de manera voluntaria. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.2. Crear un ambiente participativo en el aula a través del diálogo y los coloquios. El objetivo es que los 
alumnos relacionen las sesiones con un momento de diversión y relajación, donde la lectura sea protagonista.  
Tabla 2: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 2. 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 
La motivación X X     
Lectura en voz alta X X     
Coloquios y preguntas de grupo  X     
La autoestima  X     
Elaboración propia  
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Sesión 3: (1 actividad). 
Introducción: 
Durante esta sesión se continuará con la lectura del libro: El Pequeño Nicolás, de René Goscinny por parejas. A 
continuación, se permitirá a los alumnos intercambiar impresiones sobre el texto. 
Desarrollo: 
Actividad 1. Esta sesión continuaremos con la lectura en voz alta, pero en esta ocasión, serán los alumnos los que lean. 
Cada niño que se preste a hacerlo de manera voluntaria, leerá un nuevo capítulo a sus compañeros. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, al leer en voz alta, una técnica que permite transmitir pasión 
y emociones relativas al texto. 
- O.2. Crear un ambiente participativo en el aula a través de la intervención voluntaria de los alumnos en las 
lecturas en voz alta.  
 
Tabla 3: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 3. 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 
La motivación X X     
Lectura en voz alta X X     
Coloquios y preguntas de grupo  X     
La autoestima  X     
La autonomía  X X    
Elaboración propia  
 
Sesión 4: (2 actividades) 
Introducción: 
Durante esta sesión los alumnos realizarán una visita a la biblioteca del centro, donde el profesor les explicará cómo 
están ordenados los libros, cuáles son los apropiados para su edad y les permitirá elegir los que más les atraigan. 
Desarrollo: 
En esta ocasión, se desarrollará la sesión en la biblioteca, a la que los alumnos accederán ordenados por parejas. 
En primer lugar, se les enseñará la biblioteca en su conjunto y después, se les explicará cual es la zona destinada a los 
libros de lectura y cuáles son los más recomendados para su edad. 
Actividad 1. A continuación se les dejará el tiempo necesario para que consulten los libros de manera ordenada, en 
silencio y con respeto. Después, se les pedirá que escriban una lista con el título de los cinco libros que más han llamado su 
atención. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.3. Fomentar la autonomía de los alumnos permitiéndoles elegir material de lectura. 
- O.6. Facilitar el acceso de todos los alumnos al material de lectura dinamizando el uso de las bibliotecas. 
Actividad 2. Se pedirá a los alumnos que seleccionen un libro que les gustaría recomendar a su compañero. Puede ser 
un libro que hayan leído u otro que les parezca interesante. 
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 Objetivos de la actividad: 
- O.3. Fomentar la autonomía de los alumnos permitiéndoles elegir material de lectura. 
- O.2. Crear un ambiente participativo, al tener que realizar una actividad pensando en el compañero.  
 
Tabla 4: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 4. 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 
La motivación X X     
Dinamización del uso de las bibliotecas      X 
La autoestima  X     
La autonomía  X X    
Elaboración propia  
Sesión 5: (1 actividad) 
Introducción: 
Se propondrá a los alumnos un listado de libros en formato digital, para que accedan a la lectura utilizando las nuevas 
tecnologías. 
Desarrollo: 
Actividad 1: Durante esta sesión el profesor repartirá a cada alumno una hoja con un listado de libros en formato 
digital. A continuación, los alumnos dedicarán el resto de la sesión a buscar información en Internet sobre cada uno de 
ellos y después, elegirán cuál quieren leer en casa o en próximas sesiones. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.3. Fomentar la autonomía de los alumnos permitiéndoles elegir material de lectura en formato digital, entre 
un número de títulos facilitados por el profesor. 
- O.5. Practicar la lectura a través de las TIC, como nuevo método de lectura en sustitución del tradicional papel 
y como fuente de provisión de textos y de información sobre los mismos. 
- O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura con la introducción de las nuevas tecnologías, a las que están 
muy habituados, para que puedan así incorporarlas al desarrollar sus hábitos de lectura.  
 
Tabla 5: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 5. 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 
La motivación X X     
Las nuevas tecnologías para la lectura     X  
La autonomía  X X    
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Sesión 6: (2 actividades) 
Introducción: 
Los alumnos serán los verdaderos protagonistas de esta sesión, en la que tendrán que convertirse en escritores, leer su 
historia en casa y después realizar una actividad inversa. 
Desarrollo: 
Actividad 1. Los alumnos inventarán un relato de aventuras en el que los personajes serán sus padres, un vecino y una 
mascota. Cuando lo hayan terminado tendrán que llevarlo a casa y leérselo a su familia. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura al relacionarla con actividades de su vida cotidiana o entornos 
cercanos. 
- O.4. Promover la práctica de la lectura en el entorno familiar para ocupar parte del tiempo de ocio, 
proponiendo actividades en las que tengan que colaborar padres e hijos. 
- O.3. Desarrollar su autonomía al elegir con libertad el tema de la narración. 
Actividad 2. La segunda actividad se realizará en casa. Cada niño tendrá que escribir una historia que le haya contado 
un familiar. En la siguiente sesión elegirán entre contárselo a sus compañeros o ilustrarlo. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.4. Promover la práctica de la lectura en el entorno familiar, implicando a sus familiares en las actividades del 
taller de lectura. 
- O.3. Desarrollar su autonomía a la hora de elegir si compartirá la lectura de su narración con los compañeros. 
(La idea es que mejore su autoestima y desarrolle una actitud participativa en clase). 
- O.2. Crear un ambiente participativo y lúdico en el aula, a través de la lectura en voz alta, que permita a los 
alumnos compartir sus emociones con los compañeros.   
 
Tabla 6: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 6. 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 
La motivación X X X    
La autoestima  X     
La creatividad  X X    
La implicación de las familias    X   
Elaboración propia  
 
Sesión 7: (2 actividades) 
Introducción: 
Se continuará con la segunda actividad, iniciada en la sesión anterior. 
Desarrollo: 
Se pedirá a los alumnos que decidan si quieren leer al resto de los alumnos su historia o, si por el contrario, prefieren 
ilustrarla con dibujos. 
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Se desarrollará un contexto dentro del aula donde unos alumnos leerán en voz alta, otros escucharán atentamente y 
otros escucharán mientras dibujan. 
Actividad 1 o 2: Lectura en voz alta o ilustración con dibujos. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.4. Promover la práctica de la lectura en el entorno familiar, implicando a sus familiares en las actividades del 
taller de lectura. 
- 0.3. Desarrollar su autonomía a la hora de elegir si compartirá la lectura de su narración con los compañeros. 
La idea es que mejore su autoestima y desarrolle una actitud participativa en clase. 
- 0.2. Crear un ambiente participativo y lúdico en el aula, a través de la lectura en voz alta, que permita a los 
alumnos compartir sus emociones con los compañeros   
 
Tabla 7: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 7. 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 
La motivación X X X    
La autoestima  X     
La creatividad  X X    
La autonomía  X X    
Elaboración propia  
 
Sesión 8: (2 actividades) 
Introducción: 
En esta sesión se procederá a la lectura en voz alta del libro El secreto del huevo azul, de Catalina González Vilar. 
Desarrollo: 
Actividad 1. Se procederá a la lectura en voz alta de la obra por parte del profesor. Los alumnos que lo deseen, también 
podrán participar en la lectura de algún capítulo. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, al leer en voz alta, una técnica que permite transmitir pasión 
y emociones relativas al texto. 
- O.2. Crear un ambiente participativo en el aula a través de la intervención voluntaria de los alumnos en las 
lecturas en voz alta. 
-  
Actividad 2. Los últimos minutos de la clase se dedicarán a compartir impresiones de la lectura realizada. 
 Objetivos de la actividad: 
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Tabla 8: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 8. 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 
La motivación X X X    
La autoestima  X     
Lectura en voz alta X X     
Coloquios y preguntas de grupo  X     
La autonomía  X X    
Elaboración propia  
 
Sesión 9: (2 actividades) 
Introducción: 
En esta sesión se proyectará un tebeo en el que se han borrado los textos, para dejar que los alumnos interpreten el 
contenido y más tarde lean el tebeo completo. 
Desarrollo: 
Actividad 1. En primer lugar se proyectará en PowerPoint las imágenes del tebeo, sin texto, permitiendo que los 
alumnos intervengan en cada proyección, aportando sus impresiones acerca del sentido de la historia. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, al introducir componentes de intriga que refuercen su interés. 
- O.2. Crear un ambiente participativo en el aula para desarrollar la creatividad de los alumnos y procurar que se 
interesen por la lectura propuesta. Las opiniones de los compañeros, con los que podrán sentirse en acuerdo o 
en desacuerdo o la necesidad de afianzar sus propias hipótesis, han de servirles de motivación. 
Actividad 2. A continuación, se proyectará de nuevo el tebeo, esta vez con el texto, concediendo pausas para que los 
alumnos expresen sus opiniones. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.2. Crear un ambiente participativo en el que los alumnos intercambien sus impresiones. La idea es que cada 
vez se desinhiban más y se sientan más cómodos expresando su opinión, procurando un ambiente cada vez 
más motivador para ellos.  
 
Tabla 9: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 9. 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 
La motivación X X X    
La autoestima  X     
Lectura en voz alta X X     
Coloquios y preguntas de grupo  X     
Las nuevas tecnologías para la lectura     X  
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La creatividad  X X    
Elaboración propia  
 
Sesión 10: (1 actividad) 
Introducción: 
En esta sesión se llevará a cabo una lectura silenciosa de los textos seleccionados libremente por cada alumno. 
Desarrollo: 
Se procederá a la lectura silenciosa de los alumnos, cada uno de los cuales, lo hará de un texto elegido libremente. 
 Objetivos de la actividad: 
- O.1. Favorecer la actitud positiva ante la lectura, incluso cuando la lectura se hace de manera individual. El fin 
de esta actividad, dado que es la última del taller, es que los alumnos hayan prosperado en sus hábitos y 
competencias lectoras; que hayan desarrollado la motivación intrínseca y que lean por placer.  
 
Tabla 10: Contenidos y objetivos que persigue la sesión 10. 
OBJETIVOS 
CONTENIDOS O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 O.6 
La motivación X X X X   
Lectura individual X      
La autonomía  X X    
Elaboración propia  
5.3. Secuenciación del proyecto 
El proyecto está diseñado para realizarse en el plazo de 2 meses y medio (10 semanas). El taller se realizará 
sustituyendo la clase de lengua una vez a la semana, lo viernes, por ser el día en que los alumnos se muestran más 
cansados y acogen con entusiasmo la sustitución de la asignatura habitual por las actividades de lectura. El horario 
presentado en la siguiente tabla, se repetirá a lo largo de las 10 semanas:  
Tabla 11: Horario de implementación del taller de lectura. 
 
PROPUESTA PARA 10 SEMANAS 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9:00 - 10:00 LENGUA LENGUA  LENGUA  
10:00 - 11:00   LENGUA   
11:00 - 11:30 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
11:30 - 12:20     TALLER DE LECTURA 
12:20 - 13:10      
13:10 - 14:00      
Elaboración propia 
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5.4 Recursos y materiales 
Los recursos humanos que se utilizarán en el taller de lectura serán: maestro/a, alumnos y familias. En cuanto a 
materiales implementados, son los siguientes:  
- Libros de texto: El Pequeño Nicolás, de René Goscinny, El secreto del huevo azul, de Catalina González Vilar. 
- Libros en formato digital. Ebook. 
- Tablet u ordenadores 
- Proyector 
- Pizarra digital interactiva 
- Cuaderno y material de escritura 
- Lápices de colores  
6. EVALUACIÓN 
La evaluación en este taller de lectura será formativa, es decir, que se llevará a cabo mediante la observación del 
proceso didáctico. 
Se controlará el progreso y el rendimiento de los alumnos mediante la participación en los debates, coloquios o 
actividades planteadas en clase, evaluando los progresos, las dificultades, los bloqueos observados en los alumnos. 
En ningún momento esta evaluación llevará a cabo exámenes o pruebas de control que disuadan a los alumnos de la 
finalidad del proyecto: experimentar el placer por leer para desarrollar de manera óptima sus competencias lectoras; 
conseguir que su lectura sea comprensiva, no memorística porque serán examinados, permitir que los niños lean porque 
les gusta y no porque se les exige.  
Asimismo, el proceso de evaluación de esta propuesta contará de tres partes: 
1. Evaluación inicial: En la que se han valorado el nivel de comprensión y de motivación lectora de los alumnos 
mediante la realización de dos cuestionarios en una sesión inicial. (Véanse Anexos 1 y 2) 
2. Evaluación formativa: para la que se proponen una serie de indicadores para estimar que el proceso de 
comprensión lectora y la motivación de cada alumno por la lectura, además de otros objetivos planteados, se 
van desarrollando de manera adecuada. 
A continuación, se adjunta tabla con indicadores de comprensión y motivación lectora, para poder llevar a cabo esta 
parte evaluativa.  
 
Tabla 12: Indicadores de comprensión y motivación lectora. 
 







Escucha con interés los relatos leídos en clase    
Emite expresiones o gestos que manifiestan emociones mientras escucha    
Participa en las lecturas en voz alta, con entusiasmo y entendiendo lo que se desprende de ellas    
Responde de manera adecuada a las preguntas que se realizan sobre las lecturas propuestas    
Participa en los coloquios y actividades, compartiendo impresiones con sus compañeros    
Establece relaciones con los personajes    
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Emite valoraciones personales acerca de las lecturas realizadas.    
Identifica ideas claves de un texto.    
Inventa situaciones e historia de manera clara, coherente y ordenada    
Interpreta de manera correcta el sentido de los textos    
Utiliza las TIC para la búsqueda de información y de nuevos materiales de lectura    
Comparte con su familia las actividades propuestas en el aula    
Acude a la biblioteca con respeto y en silencio    
Recurre a la lectura de manera autónoma    
Demuestra interés por otros libros no utilizados en clase    
Utiliza la lectura como actividad de recreo    
Elaboración propia 
3. Autoevaluación: que consistirá en un proceso de reflexión en el que se evaluará si las actividades, los recursos 
materiales, el espacio y el tiempo, de este taller de lectura han servido para cumplir los objetivos planteados. 
Además, se incluyen una serie de cuestiones a tener en cuenta para el proceso de autoevaluación. 
 En cuanto a las actividades y el proceso de aprendizaje: 
- ¿El taller de lectura ha respondido a los objetivos propuestos? 
- ¿Las actividades planteadas han resultado motivadoras? 
- ¿Los alumnos han respondido con interés a las actividades? 
- ¿Han permitido valorar individualmente el proceso de aprendizaje de los alumnos? 
- ¿Han ayudado a fomentar su interés por la lectura? 
- ¿Han fomentado la participación de los padres? 
- ¿Han abordado de manera adecuada el problema de la comprensión lectora? 
 En cuanto a los recursos: 
- ¿Los materiales de texto han sido suficientes para el desarrollo correcto de las actividades? 
- ¿La colección de libros en la biblioteca y en el centro era la adecuada? 
- ¿Se contó con medios necesarios para realizar las lecturas en formato digital? 
 En cuanto a la adecuación espacio/tiempo: 
- ¿Se consiguió crear un ambiente adecuado para disfrutar de la lectura en el aula? 
- ¿Facilitó la disposición en el aula la participación de los alumnos en las actividades y lecturas? 
- ¿Se pudieron realizar todas las actividades programadas? 
- ¿Fue correcto el tiempo planteado para cada sesión? 
7. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN FINAL  
El desarrollo cultural y social de una persona depende en gran medida de su capacidad para asimilar conocimientos. El 
conocimiento nos llega de diversas formas: mediante la observación, la experimentación y la información, y es ahí donde 
la lectura se convierte en una habilidad fundamental. 
La capacidad para comprender textos es importantísima, no solo a la hora de alcanzar una formación educativa 
correcta, sino también, para poder desenvolvernos en multitud de situaciones y mantener una autoestima adecuada. 
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Durante la realización de este trabajo, he podido constatar que desarrollar estrategias de comprensión lectora es una 
tarea fundamental en el proceso docente, donde los maestros han de servir de modelo y de guía para los alumnos. 
Adquirir un buen nivel de comprensión lectora facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje, en cuanto a la correcta 
asimilación de contenidos didácticos, pero además, fomenta el hábito lector de los alumnos, que disfrutan más de la 
lectura al entender con mayor facilidad lo que los autores quieren comunicar en sus relatos. 
Tan importante como alcanzar un óptimo nivel de comprensión lectora es desarrollar la motivación por la lectura, ya 
que ésta no solo aporta conocimientos, sino que enriquece el vocabulario, fomenta la autoestima, mejora nuestra 
capacidad de redacción, nos ayuda a conocer otros lugares, culturas y épocas, nos hace más tolerantes, despierta nuestra 
empatía, nos divierte, entretiene y aporta un sinfín de beneficios.  
Pero, en este sentido, es primordial la motivación que los niños sientan por lo que van a leer, ya que una persona 
motivada, se comprometerá más con su propia comprensión y construcción del proceso lector. 
Con este artículo, se ha intentado comprender el proceso lector, detectar las dificultades que lo interfieren y establecer 
estrategias de intervención centradas en la motivación, en base a la bibliografía especializada en la materia. 
Además, se presenta interesante plantear este tema en mi trabajo, al conocer de cerca el problema al que muchos 
compañeros se enfrentaban en el aula, con alumnos cada vez menos habituados a leer y con serias carencias de 
comprensión lectora. En cierto modo, la elección del tema de este artículo surgió al corroborar la apatía y el desinterés 
que éstos sentían por la lectura, y el hecho de relacionarlo con los problemas de comprensión lectora que los niños 
manifestaban. 
Si bien es cierto que no he podido evaluar los resultados de la propuesta planteada para alcanzar los objetivos 
propuestos, me gustaría apuntar que ha sido un trabajo muy interesante, en el que he podido ampliar mis conocimientos 
en materia de comprensión lectora y encontrar fórmulas para suscitar su interés entre los alumnos y conseguir que 
mejoren su capacidad de comprensión de textos. Además, se trata de una propuesta que se puede poner en práctica con 
alumnos de diversos cursos y etapas formativas, adaptando las lecturas a sus edades. 
También me gustaría señalar algunos puntos débiles que considero necesario tener en cuenta. La motivación por la 
lectura no es una instrucción exclusiva de la escuela ni de los maestros. La familia y el entorno sociocultural de los alumnos 
pueden fomentar la motivación, compartiendo su interés y disfrute por la lectura. Los padres son el principal modelo que 
siguen los hijos, y desarrollar un ambiente de estimación por la lectura será muy favorecedor para incentivar el interés de 
éstos por los libros, y acelerar los procesos de aprendizaje, sin embargo el maestro no siempre puede controlar las 
actuaciones que se producen en el entorno familiar. La enseñanza de la lectura no se inicia en la escuela, sino que los 
alumnos repiten comportamientos y hábitos familiares y conceden mayor interés y valor a las cosas que les resultan 
comunes y habituales. 
A pesar de que en el trabajo se han propuesto algunas actividades en las que se pretende que el niño interactúe con la 
familia en este proceso de enseñanza, es difícil controlar o cambiar el apego familiar por la lectura. 
Otro problema, se plantea con el uso de nuevas tecnologías. En el trabajo se da por supuesto que todos los niños están 
familiarizados con el uso de ordenadores y Tablet, pero tenemos que limitar la lectura de textos digitales al contexto 
escolar, al no disponer de información sobre si todos ellos podrán hacer uso de estas herramientas en casa, a pesar de 
considerarlo un método eficaz para fomentar su interés por la lectura fuera de la escuela. 
Por otro lado, considero que el desarrollo de la motivación en relación a la práctica de la lectura, debe desarrollarse 
desde edades tempranas, por lo que estas propuestas podrían ser de mayor utilidad aplicándose desde los primeros 
cursos de educación primaria. 
También me gustaría añadir que el tiempo dedicado a este taller, una hora semanal, es un poco escaso y dificulta el 
ritmo de las sesiones, por lo que sería interesante valorar la posibilidad de ampliar horas o prolongarlo en el tiempo. 
Para finalizar, me gustaría añadir que lo más interesante para mí ha sido el hecho de haber detectado un problema 
habitual en las aulas y haber aprendido una de las herramientas más eficaces para subsanarlo, la motivación, 
descubriendo que el papel del maestro en este aspecto es determinante, ya que su entusiasmo puede proporcionar a los 
niños el placer de disfrutar mientras aprenden un conocimiento tan interesante como necesario dentro de su proceso 
educativo.   
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Texto 1. Prueba de comprensión lectora. 
Recuperado en http://www.guiainfantil.com/fiestas/mozart/vida.htm  
Wolfgang Amadeus Mozart nació el 27 de enero de 1756, en Salzburgo, Austria. Cuando tenía 3 años de edad, sus dotes 
musicales ya eran observadas por su padre, compositor, violinista, y maestro educador musical, Leopold Mozart, quien 
decidió educarlo en el ambiente de la música. 
Dicen que en esta época, el niño prodigio ya inventaba algunas pequeñas melodías con el clavicémbalo. A los seis años 
de edad, Mozart ya era un intérprete avanzado de instrumentos de tecla, y un eficaz violinista. También demostraba una 
extraordinaria capacidad para la improvisación y la lectura de partituras. A esta edad, Mozart ya se presentaba en giras 
por las cortes europeas, logrando un gran éxito. Empezó por Múnich, luego Viena, Paris, Londres,…, lo que supuso para 
Mozart valiosas experiencias. 
Sus primeras composiciones, entre las que se incluyen sonatas para piano y violín y sinfonías, todavía hoy son 
interpretadas por grandes orquestas y músicos de un modo general. A los 13 años de edad, Mozart empezaba su marcha 
por Italia donde fue condecorado por el Papa con la distinción de Caballero de la Espuela de Oro. Un año después, el 
compositor escribió su primera gran ópera, Mitridate. 
A sus 15 años, Mozart volvió a Salzburgo donde compuso sus primeros cuartetos para cuerda, sinfonías, conciertos para 
fagot, aparte de otras óperas. Seis años después se marcha a Múnich con su madre, buscaba por Europa un lugar mejor 
remunerado pero allí no lo consiguió. Decidió irse a Paris, donde estrenó nueva sinfonía y un ballet. 
En los años siguientes, Mozart compuso misas, otras sinfonías y una ópera. A sus 25 años, Mozart decide cambiarse a 
Viena. Allí, recibe muchos encargos del emperador, y se casa con Constanze Weber, hermana de la que había sido su gran 
amor en la juventud, y en contra de la voluntad de su familia. De los seis hijos que tuvo con ella, sólo dos sobrevivieron: 
Kart Thomas y Franz Xaver. 
Los problemas de salud de ambos les hicieron vivir en precariedad durante el resto de sus vidas, aunque le sobrasen 
alumnos, conciertos, composiciones y presentaciones por encargos del emperador. Pese a la dificultad económica y a los 
problemas de salud, Mozart seguía escribiendo partituras de decenas de obras y óperas, entre las que se pueden destacar 
"Las bodas de Fígaro", "Don Giovanni", "Réquiem", y otras.  
ANEXO 2 
CUESTIONARIO A (Comprensión lectora) 
1. ¿Quién es Mozart? 
2. ¿Dónde nació?               Alemania            Italia                Austria .  
3. ¿A qué se dedicaba su padre? 
4. ¿A qué edad empezó a componer sus propias obras? 
5. ¿Qué instrumentos sabía tocar Mozart? 
6. ¿A qué edad compuso su primera ópera? 
7. ¿En qué ciudades vivió Mozart? 
8. A parte de óperas, ¿qué otras obras musicales componía? 
9. Responde V o F: 
- Mozart recibía encargos del Papa y del emperador         .   
- Mozart contaba con una salud excelente .        .   
- Las piezas que compuso en su infancia nunca llegaron a conocerse .        .   
- Las bodas de Fígaro es una obra religiosa .        .   
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10. ¿Has escuchado alguna vez música de Mozart? 
11. ¿Te gustaría haber asistido a un concierto de Mozart cuando eras niño? ¿Por qué? 
12. ¿Crees que, durante su vida, Mozart estuvo bien valorado como músico? ¿Por qué? 
ANEXO 3 
CUESTIONARIO B (Contexto sociocultural) 
1. ¿Cuántos libros tienes en casa? 
2. ¿Cuántas veces a la semana lees algún libro en tu casa? 
3. Cuando te hacen un regalo, ¿te gusta que sean libros? ¿Por qué? 
4. Cuando vas de vacaciones, ¿sueles llevar contigo algún libro? 
5. ¿Cuántas veces te ha leído un libro algunos de tus padres? 
6. ¿Cuál ha sido el libro que has leído que más te ha gustado? 
7. ¿Cuántas veces ves a tus padres leer? A veces.        .   Muchas .        .   
Pocas         . Nunca .        . 
8. ¿En qué sitios? en el salón , en el autobús         . en la cama         . 
9. ¿Podrías decir el título de los 3 últimos libros que has leído? 
10. Si tuvieras que elegir un libro para regalarle a tu padre o a tu madre, ¿qué género elegirías? ¿Por qué? 
 
ANEXO 4 
1. ¿Cuál es vuestro personaje favorito del libro? 
2. ¿Qué aventura os ha divertido más? 
3. Si fuerais la maestra de Nicolás y sus amigos, ¿seríais tan pacientes como ella? 
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